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C A R T O R A L  DE CARLES M A N Y  
(Continuacid) 
121-1.OG0, juliol. 31. I'lanes XX V I I I  y XXIX. 
Donació feta it la Seu de  Gerona y ti la seva Canonja per la cointesa 
Donya Guisla de l a  abadía de  Sta. Mariit de  Koses ah sos teriuens y 
perteneiicies, de  dos alous sitiiats, lo priirier, en la .vall de  Kodcs y son 
terme y,  lo segon, e u l o  suburhi ó arrabal dc  castro Tolon (Peralada) 
terme de l a  parroquia d e  Sta. blarin de  Castell6, d' uii altre nlou á 
mardan  (Mardá 6 iuarsá) parroquia de St. Esteve de  Pedret, d ' u n  
i l t r e  & St. Pere Pes'cador, y ,  finnlinent, d' uñ altie situat á ~ b ~ n e n ?  
conitat d e  Beeicrs (Franca), quo li pertanyia per herencia de sos pares: 
los altres alous li pertangien per coiiipra feta á Huch, son marit, d 
Pons, comte de  Erupuries, son fill: y á nltrcs pcrsonev. Dona taiiib6uii 
altre alou en Viladcmat (villam Arnati) parroquia de St. Feliu de  Ga- 
rriga,  en quina donació consent cedint tots los drets quc hi pogues 
tenir son fill Hnch, clergnc. \ 
. . 
-Fublicat per ñT?rea, M. n., np. 2%. 
122-1062, inaig, 16. Planes CLXXXVII y CLXXXVIII. 
Donacio y devolució B la Cunonja de la Seu dc  Gcrona per Bernnt, 
fill d e  Uernat Te imar ,  de  1' aloa quc fou d '  Erineiigol Rernat de  For- 
riells, situat en la vila dc Gunlta, y d '  unes teires situades en lo jmgo 
6 territori d' Ultramorl (vultt~l.is mwtui )  de  la parroquia de Parluvá 
(Sti. Fek?licis Palatio Ravani), que S' huvia retirigut injustament. 
123-1062, juny;JP. P l a n a  CCL VII. 
Donaci6 feta per Adalbert Guisado y '1s canonges0de l a  Scu d e G e -  
rona a l  clergue Guilléin Sunyer, dcl presbiterat de St. Juliá de Corts. 
1 2 4 - 1 0 6 3 ~ a r ~ .  31. . . Planes CCXLl l I  y CCXLIIII. ' . 
v e n i a  k t a  per Soniofrct ab  son till Pcre y ses iilles Guila y Rii- 
' sens nls germans Rauion y E ~ t e v e ,  per una unsa d' or bO de  Barcelona 
sis diiiers, d' un alou situnt á l a  parroquia de St. Juliá de Corts, con-  
tat  de  Gerona; cntro quines afronlacions, q u  especifica, hi lia la del 
plB de Crosmanes, á ponent. 
125-1063, juny, 6. , . Planes CCCTI y CCCIII. 
Donacid feta d l a  Canonja de In Sou d e ' ~ e r o n a  pelsgermans Agela y 
Benet, d' un alou, part . terra de  conreu y part vinya, situat en los ter. 
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mens de Cmarassa, i.1 locis yui d.zcuntuv molinavia sive negves, quines 
afrontacions detallan; ab la reserva de que la conruc&in clls y sos suc- 
cessors. pagant de laterra. '1 iuint del8 iruyts y de la vitiya la meytat: 
En lo bisbst de Gerona, que sapiguAm, no hi ha cap pablst anomenat C a ~ a ~ o a a e .  
126-1063, juny, 14. Planes CCCXVII  6 CCCXVIIII .  
Donació feta á la Canonja de la Seu de Gerona pel bisbc Berenguer, 
de la Beca (c l ibanun~ episcopale) que tenia en lo burch de Sta. Xaria, ab 
la condició de que ni ells ni sos successors puguen posarne cap altre en- 
lo dit burch. L' hi dona, ademés, un mas situat en lo plh dcvant de Ge 
rona en lo lloch anomcnat cuguchac, y la meytat de les composicions 
de sacrilcgis y violacions de treves. 
127-1064, Mar$, 18.. Planes C X X I  y C X X I I .  
Venda feta pels esposos Sunyer y Adale ab sos 611s Fort y Rodlen- 
dis al bisbe de Gerona Berenguer, per dos unges d' or en moneda de 
Barcelona, del mas q u '  habitan y d' una illa en lo'riu Dar6 (Adaron), 
situat tot en la parroquia de Sta. Maria de Fontanet, comtat de Gerona. 
128 -1061, abril, 22. Plana CCL VI, 
Venda feta pels esposos Rernat y Guisul als g&-mans Kamóii y 
Guillkm Sunyer, per tretze riiancusos, d' un alou situat en lo Iloch que 
'n diuhen Vilaró, do la parroquia de St. Juliá de Corts; entre quines 
afrontacions, qu' ~specifican~ s' hi menta la de la vila crosannes. 
129-1065, juliol, 18. Planes CCCV y CCCVI. 
Donació feta á la Canonja de la Seu de Gevona pels esposo; Raduli 
GuillBm y Guilla, d' un alou en lo lloch anomenat Torres del terme de 
Sta. Llogaya dc Fontanet pei altre nom Parets, a b  son moli en lo. riu 
FluviA: i b  la condició de que ho conservin en son poder ells y sos suc- 
cessors, poguenthi edificar molins donant á la Canonja lo. ters del pro- 
ducte d i  la moltura, pagant cada any tasca, y i e r  Nadal sis diners de 
~ e s a l ú  per cada moli. 
-Dirasva da Besolzi: s' enten dels que fepeu bat1.e 6 eiiciiuyur los comtes de Beaalú,, 
. 
130 -1065, setembre, 29. Planes LII y ILIII .  
Donació feta á la Canouja de Gerona pel comte Ramón y sa niuller 
Almodis, d' un alou situat en Valle protunda, quínes arrontacious se 
detallan. 
-De len afiontaii'ona donades per  aquesi doc. ss'n despiri~ que Valle profgi»da, 6 Val1 
landa 6 pregoniL,os lu. qu' avuy a'iiilomem Vol1 da SI. Daniel, al N. '8:. y qui ir i  tocant A la 
ciutat do Qcronu. Del Ilaeli 6 ertony iluc nlli hl havia 6 hi havia Iisgiit, ne conserva tambe 
memoria irpuestu cseriptur? 
131r1065, nogembre, 2. Planes C C L I  y CL'LIl. 
DonaciQ feta B la Canopja de la Seu de Qerous pel prebere Ramón 
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. . Turdira ,d '  una lou  situat cn lo lloch de Vinceroles d e l a  parroquia de 
St .Jul iá  de Corts, comtat de Gerona; a11 la condició de que mcntres 
visca ~ r s e n d i s  devota, sa germana, y son nebot, lo poseescan donant 
, . 
tots los a n y s á  la Canonja un parell de sexelcs. 
-No sahBm l a  sigoiñoaei6 de la ~ i r rnu l r  aeielea. 
132-1066, juny, 9. Planes C C L X I I  y CCLXIII .  
Donació fota & la Canonjn de  la Seu de Ger~r ia  pels executors testa- 
mentaiis del canonge GuillOni ~ e d m a k ,  d' una pessa de terra situada 
en los termens de St. Genis d'  Orriols, comtat do Gerona, quines afron. 
tacioiis se detallan. 
133 -1066, juny,'13. planes ccc VI y VII. 
Donació feta á la Canonja de la Seu de Gerona pels.csposos Arual 
y Nevia, d '  un alou Situat en la pnrroquia deSta .  Llogaya de  Parets, 
per altre nom de Foutanet, q&nes alrontacióiis se detallan. 
. . .  
134-1066, setenlbre, 30. Plana C C C I I I I .  
Donació feta k la Seu;de Gerona y á la seva Canonja pel eomte de 
Besalú Bcrnat Guillem y sa riiuller la  c'omtesa Donyn Sa.nxa, de la5 
alberga, acaples y toltes quc tencn cn la  parroquia de Sta. Llogaya de 
Pnrcts, alou de la Canonja, per manera que ni clls ni .sos successors 
pugan denianarlos ni cobrarlos en lo successiu; lo que faü pera remey : 
de les seres Animes. 
135-1066, octubre, 21. I'lanes L X X X V I  y L X X X  V I I .  
Definició y evacunció feta pel comte de Besalú Bernat, á la  Seu de 
Gerona y A son bisbe Berenguer, de tot lo que percibía injustament en 
lo senyoriu de BAscara y ses dependencies, tal oom ]a avaus ho havia 
fet son germá lo comte GuillOm. 
-Puhlic&? per Villanueva, V L , t is, ap z l  
136-1069, juliol, 22. I>lana CCLXXIZ.  ; 
\ 
Venda feta p e r * ~ a l m n u  á Berengner, per vuyt untes d' or bó mo- ' 
'..neda de  Barcelona, d' un alon situnt en lo lloeh de  Raset (Ra;,ed), de  
la parroquia de  St. Genis-de Cervi&, comtat de  Gorona. 
137-1072, febrer, 27. Plana C C X X X .  
: . Conveni entre '1 bisbe Bercnguer y Hernat Adalbert de Navata: 
aquel1 dona en fea de la  Seu de ' erona al clergne Oui116m, fill d' Er -  . 
mesendis. l 'honir (propietat) fou del clergue Guillem Bernat, 
germá del BernatAdalbert; &nrist S' encomana en los mans del bisbe, 
promet fer  pcr el1 hosts y oavalcades, donarli entrada y sortida en lo 
castell dc Navata y guerrejaren son favor excepte contra '1 comte d e  
. . 
~. 
. . 
. . 
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gesalú: adeuies, junt a b  son iílll ~ u i l l é n i  l i  difineixla nieytat de  les ' . 
tasques de  Bhscara. 
138 - L072, juny, 1. P:anes LXXX VI1 y L X X X  F'III. 
Donacio fe ta  al bisbe Berciiguer y A la Canonj:~ de la Seu de  Ge-  
rona per ~ e r e n g u e r  Rainart do Carainansó (Quwmenzon), d! un  bon 
rnas ,2 Vilanova o en yualsevol aitre punt alieiit te bens, k elecció dcl 
prepósit d c  Ia C;tnoiija; ab  motiu d' havcr sigut adiiiéi, en' olla son 611 
Dalmau, clergue. Lo hisbe praniet B aquest donarli, en feu de l a  Seu, 
la iglesia de Rabós (~abidonis)  y la iiieytat de  la iglesia.de St. Joaii de 
ipsa Crasa, dcsprbs de l a  mort de  Bcroiiguei Raiiiart, y un nias que té 
en ieu de la Seu liainart Oiiba, inort aquest. 
-Entre '1s Gi.iii?uts de1 doc. I i i  fixuru MirJ RuillEin, veeeomte, que sospitem lio crw 
~ ' E ~ n p i i r i c s  Los llqchs incniioolta ]>crt&n:,en al m m f n t  d' Einpuries 7 eorr0rliorien R Vi ln -  
n o v ~  de 11 Muga, Rah63 d' Emprirdk )- St. Join ses Closeg. 
. . 139-1074,, dezcmhre, 16. Pla. CCCXLVIII  y CCCXLVIIII.  
Concainhi d peiiiiutn entro ' l ~ e s ~ ¿ s o s  Ram6ii (:uill&iii de p+.ove?z 
chevu y Dalniidiria y '1 bisbe de  Gei.oiia Bereriguer d' un alou del3 ' 
priiners situat á St. Joari de  Xollet ,&bleth), St. Esteve de ~ o r d i l s  y 
St: Marti Vell, ah &aterra propia de la Seu, situada á ia i i e t e s  Ruffini. ~ ' . 
l h r i o l e s  Rup$.i< jiertasyii~ h la parroqiiin de Domeny;situzda devnrit do Geronn 4 
l 'altrs hanh do1 riiiTer. 
, . 
, J ~ A Q ~ ~ A I  B ~ T E T  Y sisó. 
(Seguivd) . . >, 
- . .  
~ ~.~ 
N O T I C I A S  
En la sesibu celebrada e l  dia 4 de  niayo, D. Antonio Iluliió y Lluch 
discrt6 sohre la cultura literaria del rey Don Junn  1 de  Aragón; cn 11i 
dcl 26 del propio nies el acade:iiico electo, antiguo corrcspondiunte 
. U. .Eduardo GorizBlez Hui.tehise ttató.de una cróriica real de  l a  .Casa 
dc  Arngón, hoy desconocida; y en l a d e  23 de junip diserto D. Andrbs 
Giiiibnez Soler, correspondiente en Zaragoza, sobre la manera de via- '  
: jar ílc los reyes aragoneses. 
~~~ ~ 
El d i s  17 de junio se ~cclohró sesión cxtraordiiiaria y para 
l i ~  recepcibn d e l  acad&iuico electo de  ntimero D. Josb Soler y. Pi~lct ,  
- ' leyendo e l  disciirso reglaine~itario sobre el tcinn aContribució l a  
Historia antigua de Cataluiiya: Egara-Terrnsa.. En nombre de.la Cor- , : 
poración locontestó el Sr. Carreras y Candi.' 
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